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  و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺴﺘﻠﺰماﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﻳﻚ ﺳﺎزﻣﺎن
 ﻧﻴـﺮوي . ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳـﺖ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻛﺎري 
 (1) ﺷـﻮد داد ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣـﻲ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ درون
  دارد، وﻳـﮋه اي ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ اﻧﺴﺎن اﻫﻤﻴـﺖ در ﺳﺎزﻣﺎن و 
 ﻓﺮآﻳﻨـﺪ  اد،دزﻳﺮا در ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺣﻞ اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻋﻢ از درون 
 ﻫـﺪف ﻛﻠـﻲ اﻳـﻦ داد ﻧﻘﺶ دارد و ﻋﻼوه ﺑـﺮ اﻳـﻦ، و ﺑﺮون 
اﺣﺴﺎس ﻛﺎرﻛﻨـﺎن . ﻫﺎ رﺷﺪ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﺔ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ ﺳﺎزﻣﺎن
ﮔﺬارد از ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﺎري ﺧﻮد ﺑﺮ ﻋﺎدات ﻛﺎري آﻧﻬﺎ اﺛﺮ ﻣﻲ 
   ﺪ،ـﺑﺎﺷﺎﻳﺖ ﻣﻲــﻲ ﻛﻪ ﻣﻨﺒﻊ اﺣﺴﺎس رﺿﻫﺎﻳو ﻳﻜﻲ از ﺟﻨﺒﻪ
  
  وﻇﻴﻔ ــﻪ وﻧﮕ ــﺮش و ﻋﻼﻳ ــﻖ ﻛﺎرﻛﻨ ــﺎن ﻧ ــﺴﺒﺖ ﺑ ــﻪ ﺷ ــﻐﻞ 
 ﻛﻨﻨـﺪة ﻋﻼﻗـﻪ ﻛﺎرﻛﻨـﺎن،  و ﻳﻜﻲ از ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻮدﺷﺎنﺧ
. ارزﺷـﻬﺎي ﺳـﺎزﻣﺎن اﺳـﺖ  وﭘﺬﻳﺮش ﺷﻐﻞ ﺧﻮد و اﻫﺪاف 
ﻣﻴﻞ و رﺿﺎﻳﺖ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﺎﻋﺚ ﻛﻮﺷـﺶ آﻧﻬـﺎ در راﺳـﺘﺎي 
ﺗﺤﻘ ــﻖ اﻫ ــﺪاف ﺳ ــﺎزﻣﺎﻧﻲ و ﺗﻤ ــﺎﻳﻠﻲ ﻗ ــﻮي ﺑ ــﺮاي ﺣﻔ ــﻆ 
ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ رﺿـﺎﻳﺖ . ﺷـﻮد ﻋﻀﻮﻳﺖ ﺧـﻮد در ﺳـﺎزﻣﺎن ﻣـﻲ 
 ﺗﻌﻬﺪ ﺷﻐﻠﻲ ﺻﺮﻓﺎً . ﻳﺪاﻓﺰاﺑﺮ ﭘﺎﻳﺒﻨﺪي و ﺗﻌﻬﺪ آﻧﻬﺎ ﻣﻲ  ﺷﻐﻠﻲ
 ﺑﻠﻜـﻪ ﻓﺮاﻳﻨـﺪي ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي وﻓﺎداري ﺑﻪ ﻳﻚ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻴـﺴﺖ، 
  ﻣـ ــﺴﺘﻤﺮ اﺳـ ــﺖ ﻛـ ــﻪ از ﻃﺮﻳـ ــﻖ آن ﻛﺎرﻛﻨـ ــﺎن ﺳـ ــﺎزﻣﺎن 
  :ﭼﻜﻴﺪه
وﺿﻮح و ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ . ﺷﻮﻧﺪﺗﺮﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻳﻚ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ و ﺑﺎ ارزش  :زﻣﻴﻨﻪ و ﻫﺪف 
  ﺗـﺮ ﻛﺎرﻫـﺎ ﻣﻮﺟﺐ رﺿﺎﻳﺖ و اﺣﺴﺎس دﻟﮕﺮﻣﻲ و ﻣﻔﻴﺪ ﺑﻮدن ﻓﺮد و در ﻧﻬﺎﻳﺖ اﻧﺠﺎم ﺑﻬﺘﺮ و دﻗﻴـﻖ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲ  ،ﻧﻘﺶ
داﻧـﺸﻜﺪه ﻫـﺎي داﻧـﺸﮕﺎه ﻋﻠـﻮم  ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﻧﻘﺶ و ﺗﻌﻬﺪ ﺷﻐﻠﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻪ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄ .ﺷﻮد
  . اﺻﻔﻬﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖﭘﺰﺷﻜﻲ 
 ﻧﻔﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻃﺒﻘﻪ اي ﺗﺼﺎدﻓﻲ از ﺑـﻴﻦ 441ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ -ﺗﻮﺻﻴﻔﻲﺑﺮاي اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  : ﺑﺮرﺳﻲ روش
اﻃﻼﻋـﺎت ﺑـﺎ . اﻧﺘﺨـﺎب ﺷـﺪﻧﺪ ( ﻧﻔـﺮ  104)اﺻﻔﻬﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﻠﻴﻪ ﻛﺎرﻛﻨﺎن داﻧﺸﻜﺪه ﻫﺎي 
ﺑﺎ روش رواﻳـﻲ  ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎ  رواﻳﻲ .ﺟﻤﻊ آوري ﮔﺮدﻳﺪ دو ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ي ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﻧﻘﺶ و ﺗﻌﻬﺪ ﺷﻐﻠﻲ اﺳﺘﻔﺎده از 
 tآﻣـﺎري آزﻣﻮن ﻫـﺎي  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از داده ﻫﺎ . ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ ﻧﺒﺎخ و روش ﺿﺮﻳﺐ آﻟﻔﺎي ﻛﺮ ﻣﺤﺘﻮا و ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ 
  . ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻫﺘﻠﻴﻨﮓ 2tو  ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳﻮن ﺗﻚ ﻣﺘﻐﻴﺮه،
و ﺗﻌﻬـﺪ ( 2/67±0/25)ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮات ﺣﺎﺻﻞ از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﻧﻘﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺎس ﺑﺮ:ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ 
ﻴﺰان ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﻧﻘﺶ و ﺗﻌﻬﺪ ﺷﻐﻠﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑـﺎﻻﺗﺮ از ﻣ(. <P0/10 )ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻮد ( 3/93±0/14)ﺷﻐﻠﻲ 
ﺑﻴﻦ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﻧﻘﺶ ﺑﺎ ﻛﻠﻴـﻪ اﺑﻌـﺎد ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧـﻪ . (r=0/13 ) ﺑﻮدﻣﺜﺒﺖدار و ﻲ ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ و راﺑﻄﺔ ﺑﻴﻦ آن دو ﻧﻴﺰ ﻣﻌﻨ 
  ارﺗﺒـﺎط (  و ﻣـﺸﺎرﻛﺖ ﺷـﻐﻠﻲ ﻫـﺎي ﻛـﺎر   ﭘﺎﻳﺒﻨﺪي ﺑﻪ ارزش  واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ،  اي،واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺣﺮﻓﻪ )ﺗﻌﻬﺪ ﺷﻐﻠﻲ 
  .(<P0/50 ) ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻣﺜﺒﺖدار وﻲ ﻣﻌﻨ
 ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ رﺿﺎﻳﺖ و دﻟﮕﺮﻣﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﻴـﻨﺶ و ﻧﮕـﺮش  وﺿﻮح و ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﻧﻘﺶ، :ﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي ﻧ
اﻳﻦ اﻣﺮ ﺧﻮد ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪ ﺷﻐﻠﻲ ﻓﺮد و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ او . ﻓﺮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وﻇﺎﻳﻒ و ﺷﻐﻞ ﺧﻮد را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ 
  .  ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف ﻓﺮدي و ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪدر ﺟﻬﺖ
  


































      ﺳﻮﺳﻦ ﺑﻬﺮاﻣﻲ, دﻛﺘﺮ ﺳﻌﻴﺪ رﺟﺎﻳﻲ ﭘﻮر    راﺑﻄﻪ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﻧﻘﺶ و ﺗﻌﻬﺪ ﺷﻐﻠﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن
13 
ﻣﻨﺪي ﺧﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﻐﻞ و ﺳﺎزﻣﺎن و ﻧﻴـﺰ ﻣﻮﻓﻘﻴـﺖ ﻋﻼﻗﻪ
  (. 2)دارﻧﺪ و ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﻲ ﺧﻮد را اﺑﺮاز ﻣﻲ
ﺗﻌﻬﺪ ﺷﻐﻠﻲ داراي اﺑﻌﺎد ﻳﺎ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑـﻪ 
ﻛﻨﻨﺪه و ﻣﺆﺛﺮ در ﺗﻌﻬﺪ ﺷﻐﻠﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻌﻴﻴﻦﻋﻨﻮان ﻋﻮاﻣﻞ ﺗ 
اي ﻛـﻪ ﺑـﺮ ﻋﻼﻗـﻪ و  واﺑـﺴﺘﮕﻲ ﺣﺮﻓـﻪ ،از ﺟﻤﻠـﻪ . ﺷـﻮﻧﺪ ﻣﻲ
و واﺑـﺴﺘﮕﻲ ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻛـﻪ ( 3)رﺿﺎﻳﺖ ﺷﺎﻏﻞ ﺑـﻪ ﺷـﻐﻠﺶ 
ﻣﺼﺪاق ارﺗﺒﺎط روﺣﻲ و ﻋﻘﻼﻧﻲ و دﻟﺪادﮔﻲ ﺑﻪ اﻫﺪاف و 
ﻫـﺎي و ﭘﺎﻳﺒﻨـﺪي ﺑـﻪ ارزش  (4)ﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺖ  رﺳﺎﻟﺖ
 ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷـﻐﻞ ﺧـﻮد و ﻛﺎر ﻛﻪ ﺑﺮ ﻣﻴﻞ و اﺷﺘﻴﺎق ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻓﺮد 
( 5)  دﻻﻟـﺖ دارد اﻧﺘﻈﺎراﺗﻲ ﻛﻪ دﻳﮕﺮان از ﺷﻐﻞ او دارﻧـﺪ، 
و ﺳــﺮاﻧﺠﺎم ﻣــﺸﺎرﻛﺖ ﺷــﻐﻠﻲ ﻛــﻪ ﺷــﺎﻣﻞ درﮔﻴ ــﺮي و 
  اﺳـﺖ ﻫـﺎﻳﻲ اﺷﺘﻴﺎق اﻓﺮاد ﺑﺮاي ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﺑـﻪ ﺧﻮاﺳـﺘﻪ 
ﺑ ــﺮاي ﻟ ــﻴﻜﻦ  .(6)رود ﻛــﻪ از ﺷــﻐﻞ آﻧ ــﺎن اﻧﺘﻈــﺎر ﻣ ــﻲ 
اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﻬـﺪ ﺷـﻐﻠﻲ و ﺳـﺎزﮔﺎري رﻓﺘـﺎر ﺑـﺎ اﻧﺘﻈـﺎرات 
 اﻳﻔﺎي ﺻﺤﻴﺢ ﻧﻘﺶ اﺳﺖ   از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ،ﺳﺎزﻣﺎن ﻳﻜﻲ
ﻛﻪ ﻓﺮد در وﻫﻠﺔ اول آن را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺑـﺸﻨﺎﺳﺪ  ﺑﻪ ﻃﻮري 
  (.7)اﻧﺠﺎم آن ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺮآﻳﺪ  ﻋﻬﺪه ي ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ از
 ﻧﻘﺶ ﺑﻪ رﻓﺘﺎري اﻃﻼق ﻣـﻲ ﺷـﻮد ،از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ 
ﻛﻪ دﻳﮕﺮان از ﻓﺮدي ﻛﻪ در ﭘﺎﻳﮕﺎه ﻣﻌﻴﻨﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻳـﺎ 
ﻘـﺶ ﻫـﺎي ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺑـﻪ اﺣﺮاز ﻛﺮده اﺳﺖ اﻧﺘﻈﺎر دارﻧـﺪ و ﻧ 
ﻳﻨﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺷﺪن و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘـﺬﻳﺮي آﻲ از ﻓﺮ ﺻﻮرت ﺑﺨﺸ 
 ﻧﻘـﺶ، . ﺑﻪ ﻓﺮد آﻣﻮﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻓﺮد آﻧﻬﺎ را ﻣـﻲ ﭘـﺬﻳﺮد 
 ﻣﻘﺎم و ﻳﺎ ﭘﺎﻳﮕﺎه ﻣﻮﺟﻮد در ﻳﻚ ﺟﻨﺒﻪ ﭘﻮﻳﺎي ﻳﻚ ﻣﻨﺼﺐ، 
 هﺑـﺎر  درabuG & slezteGﺗﺌـﻮري ﻧﻘـﺶ . ﻧﻬـﺎد اﺳـﺖ
و  اﻧﺘﻈـﺎرات دﻳﮕـﺮان از ﻓـﺮد  ﺧﻮد، ﻧﻘﺶ اﻧﺘﻈﺎرات ﻓﺮد از 
ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ادراك اﻧﺘﻈـﺎرات دﻳﮕـﺮان از ﻓـﺮد اﻇﻬـﺎر ﻧﻈـﺮ 
اﻧﺘﻈﺎر ﺧﻮد از ﻧﻘﺶ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي اﻳﻨﻜﻪ ﻓـﺮد ﺻـﺎﺣﺐ . ﻛﻨﺪﻣﻲ
ﻧﻘﺶ ﭼﻪ ﺗﻮﻗﻌﺎﺗﻲ از ﺧﻮد دارد و ﻳـﻚ ﻧﻘـﺶ ﺟﺪﻳـﺪ ﭼـﻪ 
ﻛـﻪ اﻧﺘﻈـﺎرات  ﻛﻨـﺪ در ﺣـﺎﻟﻲ اﻧﺘﻈﺎراﺗﻲ ﺑﺮاي او اﻳﺠﺎد ﻣﻲ 
ﺷـﺪن ﻳـﺎ اﺟﺒـﺎر ﺑـﻪ   داراﻛـﺮدن، دﻳﮕﺮان از ﻧﻘﺶ ﺑـﺮ ﻗﺒـﻮل 
ﻛﻪ ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ ﺑﻴـﺎن اﻧﺘﻈـﺎراﺗﻲ از ﺳـﻮي ﭘﺬﻳﺮش ﻳﻚ ﻧﻘﺶ 
.  دﻻﻟـﺖ دارد ﺷـﻮد،  ﻣـﻲ دﻳﮕﺮان ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻘـﺶ ﺟﺪﻳـﺪ 
 ﺑـﻪ اﻳـﻦ  ﻓﺮد ادراك اﻧﺘﻈﺎرات دﻳﮕﺮان از ﻧﻘﺶ هﻟﻴﻜﻦ ﻧﺤﻮ 
  ، ﻧﻘـﺶ هﺖ ﻛـﻪ ﻓـﺮد ﺻـﺎﺣﺐ ﻣﻨـﺼﺐ و دارﻧـﺪ ﻣﻔﻬﻮم اﺳ ـ
، ﺗﻮﻗﻌ ــﺎت و اﻧﺘﻈ ــﺎرات دﻳﮕــﺮان را  ﭼﮕﻮﻧ ــﻪ ادراﻛــﺎت
د و ﻧﮕـﺮ ﻛﻨﺪ و ﺑﺎ ﭼﻪ دﻳﺪﮔﺎﻫﻲ ﺑـﻪ آن ﻣـﻲ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﻲ 
ﺗﺌـﻮري ﻧﻘـﺶ ﺑـﺮ (. 8)ﻛﻨـﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﻲ 
ﻛﻴـﺪ دارد و ﺷـﻔﺎﻓﻴﺖ ﻧﻘـﺶ ﺑـﺮ ﺑﻴـﺎن ﺎﺷـﻔﺎﻓﻴﺖ ﻧﻘـﺶ ﺗ
ﺗﻮاﻧـﺪ ﺻﺮﻳﺢ و ﻣﺸﺨﺺ اﻧﺘﻈـﺎرات دﻻﻟـﺖ دارد و ﻣـﻲ 
 ﺣـﺲ ﻣﻔﻴـﺪ ﺑـﻮدن ﺑـﺮاي اﺣﺴﺎس رﺿﺎﻳﺖ اﻧﺠﺎم ﻛـﺎر، 
 اﺣﺴﺎس دﻟﮕﺮﻣﻲ و ﻣﻴﻞ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﺪن در ﺳﺎزﻣﺎن را  ﺷﺎﻏﻞ،
، ﺷـﻔﺎﻓﻴﺖ ﻧﻘـﺶ ﺑـﺮ اﻳـﻦ ﻣﻘﺎﻟـﻪ در . در ﻓﺮد اﻳﺠﺎد ﻛﻨـﺪ 
   .ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد abuG & slezteGي اﺳﺎس ﺗﺌﻮر
و ﻫﻤﻜـﺎران در  snoyL اي ﻛـﻪ ﺗﻮﺳـﻂ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﻪ ﺎم ﮔﺮﻓﺖ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛـﻪ راﺑﻄ ـداﻧﺸﮕﺎه ﻣﻴﺸﻴﮕﺎن اﻧﺠ 
ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻲ ﺑﻴﻦ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﻧﻘﺶ و رﺿﺎﻳﺖ ﺷﻐﻠﻲ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ 
ﺗﻌﻬﺪ ﺷﻐﻠﻲ و اﺣـﺴﺎس ﻣﻔﻴـﺪ ﺑـﻮدن و دﻟﮕﺮﻣـﻲ ﻛﺎرﻛﻨـﺎن 
ﻧﻴـﺰ ﻧـﺸﺎن دادﻧـﺪ ﻛـﻪ  و ﻫﻤﻜـﺎران  gnaL (.9) وﺟﻮد دارد
ارﺗﺒﺎط ﻣﺜﺒﺘﻲ ﺑﻴﻦ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﻧﻘﺶ و ﺗﻌﻬـﺪ ﺷـﻐﻠﻲ ﻛﺎرﻛﻨـﺎن 
ﻫﻤﭽﻨــﻴﻦ در ﭘﮋوﻫــﺸﻲ ﻛــﻪ ﺗﻮﺳــﻂ (. 01) وﺟــﻮد دارد 
 ﻧﻔــﺮ از 043در داﻧــﺸﮕﺎه ﻛﺎﻟﻴﻔﺮﻧﻴــﺎ ﺑــﺮ روي  eurnecM
ﻦ ﻣﺪﻳﺮان ﻋﻤﻠﻴـﺎﺗﻲ اﻧﺠـﺎم ﮔﺮﻓـﺖ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻧـﺸﺎن داد ﻛـﻪ ﺑـﻴ 
   ﻣــﺴﺘﻘﻴﻢ و ﻪﺷــﻔﺎﻓﻴﺖ ﻧﻘــﺶ و ﻋﻤﻠﻜــﺮد ﺷــﻐﻠﻲ راﺑﻄـ  ـ
ﺰ و ﻫﻤﻜــﺎران ﻧﻴ ــ gnahC (.11) داري وﺟــﻮد داردﻲ ﻣﻌﻨ ــ
ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ راﺑﻄﻪ ي ﻣﻨﻔﻲ ﺑﻴﻦ اﺑﻬﺎم در ﻧﻘﺶ ﻛﺎرﻛﻨﺎن 
  (.21) و ﺗﻌﻬﺪ ﺷﻐﻠﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد آﻧﺎن وﺟﻮد دارد
اﻧﺠﺎم   و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶeeLدر ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ 
ﺷﺪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن دادﻛﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻴﻦ ﺗﻌﻬﺪ ﺷﻐﻠﻲ و وﺿﻮح 
داري وﺟﻮد ﻲ  ﻣﻌﻨ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ وﻪﺑﻄﻫﺎي ﺷﻐﻠﻲ راوﻳﮋﮔﻲ
ﻫﺎ و وﺿﻮح ﻧﻘﺶ و اﺑﻌﺎد ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻴﻦ وﻳﮋﮔﻲ، دارد
 واﺑﺴﺘﮕﻲ  اي،واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺣﺮﻓﻪ)ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ ﺗﻌﻬﺪ ﺷﻐﻠﻲ 
( ﻫﺎي ﻛﺎر و ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺷﻐﻠﻲ  ﭘﺎﻳﺒﻨﺪي ﺑﻪ ارزش ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ،
ﭘﮋوﻫﺸﻲ  (.31) داري وﺟﻮد داردﻲ  ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﻣﻌﻨﻪﻄراﺑ
ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان ﺗﻌﻬﺪ ﺷﻐﻠﻲ ﻣﻌﻠﻤﺎن اﺑﺘﺪاﻳﻲ و 
ﺑﻴﻦ ﺗﻌﻬﺪ ﻧﺸﺎن داد ﺳﻄﻪ ﺷﻬﺮ ﺑﻨﺎب اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ، ﻣﺘﻮ
داري ﻲ ﺷﻐﻠﻲ ﻣﻌﻠﻤﺎن و ﻣﺤﻞ ﺧﺪﻣﺖ آﻧﺎن راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨ
ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ در ﻣﻮرد اﺑﻌﺎد  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ. وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
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ﻟﻔـﻪ ﻮﺎي ﻛـﺎر و ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ رﺗﺒـﻪ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﻣ ﻫـ ارزش
ر ﭘﮋوﻫـﺸﻲ ﻛـﻪ ﺗﻮﺳـﻂ د. (41)واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺣﺮﻓﻪ اي ﺑﻮد 
ﻪ ﺑ ـ و ﻫﻤﻜﺎران در داﻧﺸﮕﺎه ﭘﺘﺮزﺑـﻮرگ آﻣﺮﻳﻜـﺎ gniK
ﻣﻨﻈﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻛﺮدن ﻛﺎرﻣﻨﺪان ﺟﺪﻳﺪ ﺑـﺮاي ﺳـﺎزﮔﺎري 
 ﻲﻫ ـﺎﻳ  ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻲ و ﻧﻴـﺰ ﺑـﺮاي ﻣـﺸﺨﺺ ﻛـﺮدن روش 
ﻛﻪ ﻣﺪﻳﺮ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻧﻘﺸـﺸﺎن آﺷـﻨﺎ ﻧﻤﺎﻳـﺪ، اﻧﺠـﺎم 
ﺪ  ﻛﻪ ارﺗﺒﺎط ﻣﺜﺒﺘﻲ ﺑﻴﻦ وﺿﻮح ﻧﻘﺶ و ﺗﻌﻬ درﻳﺎﻓﺘﻨﺪدادﻧﺪ، 
و ﻫﻤﻜــــﺎران در  hsilaP .(51)ﺷــــﻐﻠﻲ وﺟــــﻮد دارد 
 ﻧﻔﺮ از ﻣﺪﻳﺮان ﭘـﺎﻧﺰده ﺷـﺮﻛﺖ 9581ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺑﺮ روي 
در اروﭘﺎ، آﻣﺮﻳﻜﺎ و ﻛﺎﻧﺎدا، ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﻌﻬﺪ ﺷﻐﻠﻲ 
ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻲ ﺑﺎ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﻧﻘﺶ داﺷـﺘﻪ و ﻧﻴـﺰ ارﺗﺒـﺎط 
ﻣﺜﺒﺘﻲ ﺑﻴﻦ اﺑﻌﺎد ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ ﺗﻌﻬﺪ ﺷﻐﻠﻲ و ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﻧﻘـﺶ 
دادﻧﺪ ﻛﻪ در ﺻﻮرت ﻣـﺸﺨﺺ آﻧﺎن ﻧﺸﺎن  .وﺟﻮد دارد 
و ﻧﻴـﺰ ﻣـﺪﻳﺮان از ﻛـﺎر  ﺑﻮدن اﻧﺘﻈﺎرات اﻓﺮاد از ﻛـﺎر ﺧـﻮد 
 .(61)آﻧﺎن ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪ ﺷﻐﻠﻲ ﺑﻴـﺸﺘﺮي دﺳـﺖ ﻳﺎﻓـﺖ 
و ﻫﻤﻜﺎران در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ اي ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر راﻫﻬـﺎي  eseilB
ﻫـﺎ  ﻫﺎي ﺷـﻐﻠﻲ ﻛﺎرﻛﻨـﺎن در ﺳـﺎزﻣﺎن  ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﺮس 
 و ﺑـﻪ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻧﻘﺶ ﻛﺎرﻛﻨﺎن دﻗﻴﻘﺎ ﺗﻌﺮﻳﻒ  :درﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ 
 nielKﻛﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي . (71) وﺿﻮح ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدد 
و ﻫﻤﻜــﺎران ﺑــﺮ روي ﻛﺎرﻛﻨــﺎن ﺳــﺘﺎدي ﻣﻮﺳــﺴﺎت 
آﻣﻮزﺷﻲ دوﻟﺘﻲ آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺟﻬﺖ اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﻛـﺮدن اﻓـﺮاد 
ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ اﻓﺮاد ﺗـﺎزه ، ﺗﺎزه اﺳﺘﺨﺪام اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ 
اﺳﺘﺨﺪام ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﻐﻞ ﺧﻮد آﺷﻨﺎﻳﻲ 
 رﺿﺎﻳﺖ ﺷـﻐﻠﻲ و ﺗﻌﻬـﺪ ﻛﺎﻣﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﻧﻘﺶ  .ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ دﺳﺖ ﻳﺎﺑﻨﺪ 
و ﺗﻌﻬﺪ ﺷـﻐﻠﻲ و رﺿـﺎﻳﺖ ﺷـﻐﻠﻲ ارﺗﺒـﺎط ﻣـﺴﺘﻘﻴﻤﻲ ﺑـﺎ 
ﻛـﻪ اﮔـﺮ در ﺑـﺪو اﺳـﺘﺨﺪام  ﺑﻄـﻮري. ﻳﻜـﺪﻳﮕﺮ دارﻧـﺪ
  ﺷــﻮد اﺷـﺨﺎص ﻧﻘــﺶ ﻣﺸﺨــﺼﻲ ﺑ ــﺮاي آﻧﻬــﺎ ﺗﻌﺮﻳــﻒ 
ﻣﻲ ﺗﻮان اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ ﻛﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﺎر ﺧﻮد ﺗﻌﻬﺪ 
  .(81) ﻛﻨﻨﺪﺑﻴﺸﺘﺮي ﭘﻴﺪا 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻫﺎ ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﻲ در 
ﺷﻮﻧﺪ اﻳﻦ اﻳﺠﺎد ﺗﻌﻬﺪ ﺷﻐﻠﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻌﻴﻴﻦ راﺑﻄﻪ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﻧﻘﺶ و ﺗﻌﻬﺪ 
ﺷﻐﻠﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن داﻧﻨﺸﻜﺪه ﻫﺎي داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ 
  .اﺻﻔﻬﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
  
  :ﺑﺮرﺳﻲ روش
  ﻫﻤﺒـﺴﺘﮕﻲ، ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺗﻮﺻـﻴﻔﻲ 
ﻛﺎرﻛﻨﺎن داﻧـﺸﻜﺪه ﻫـﺎي داﻧـﺸﮕﺎه ﻋﻠـﻮم ﻟﻴﺴﺖ اﺳﺎﻣﻲ 
 از ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آﻣﺎر و 5831- 68 در ﺳﺎل ﭘﺰﺷﻜﻲ اﺻﻔﻬﺎن 
اﻃـﻼع رﺳـﺎﻧﻲ داﻧـﺸﮕﺎه ﻋﻠـﻮم ﭘﺰﺷـﻜﻲ اﺻـﻔﻬﺎن اﺧـﺬ 
 ﻧﻔـﺮ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﺟﺎﻣﻌـﻪ آﻣـﺎري 104 ﻣﺠﻤﻮﻋـﺎً . ﮔﺮدﻳـﺪ
داﻧ ــﺸﻜﺪه ﭘﺰﺷ ــﻜﻲ، دﻧــﺪان ﭘﺰﺷ ــﻜﻲ، داروﺳــﺎزي، )
اﻃـﻼع رﺳـﺎﻧﻲ ﭘﺰﺷـﻜﻲ، ﺗـﻮان  ﺑﻬﺪاﺷـﺖ، ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ و
ﮔﻴـﺮي ﺑـﻪ ﻧﻤﻮﻧـﻪ . ﺑﺮرﺳـﻲ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨـﺪ ﻣـﻮرد ( ﺑﺨﺸﻲ
 ﺗﺼﺎدﻓﻲ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓـﺖ و ﺣﺠـﻢ ﻧﻤﻮﻧـﻪ - ايروش ﻃﺒﻘﻪ 
 دو  ﮔﺮدآوري اﻃﻼﻋـﺎت، اﺑﺰار.  ﻧﻔﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ 441
 ﺷـﻔﺎﻓﻴﺖ ﻧﻘـﺶ ﻪﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎﺧﺘ . ﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﻮد ﭘ
 ﻪ ﺳ ــﺆال ﺑ ــﺴﺘﻪ ﭘﺎﺳ ــﺦ و ﭘﺮﺳ ــﺸﻨﺎﻣ 42ﻛ ــﻪ ﻣ ــﺸﺘﻤﻞ ﺑ ــﺮ 
 ﺳـﺆال ﺑـﺴﺘﻪ 04 ﺑـﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﻌﻬﺪ ﺷﻐﻠﻲ ﻛـﻪ ﻣـﺸﺘﻤﻞ 
  واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ،  اي،واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺣﺮﻓﻪ ﺎﺳﺦ در زﻣﻴﻨﻪ ﭘ
اﺳﺎس  ﻫﺎي ﻛﺎر و ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺷﻐﻠﻲ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﺒﻨﺪي ﺑﻪ ارزش
  . ﺑﻮداي ﻟﻴﻜﺮت ﻣﻘﻴﺎس ﭘﻨﺞ درﺟﻪ
رواﻳﻲ ﭘﺮﺳـﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫـﺎ از ﻃﺮﻳـﻖ رواﻳـﻲ ﺻـﻮري و 
داﻧﺸﻜﺪه ت ﻋﻠﻤﻲ ﺎﻳﻴﺪ اﺳﺎﺗﻴﺪ و اﻋﻀﺎي ﻫﻴ ﺎﻣﺤﺘﻮاﻳﻲ و ﺑﺎ ﺗ 
اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ و ﺷﻨﺎﺳـﻲ داﻧـﺸﮕﺎه اﺻـﻔﻬﺎن ﺗﺮﺑﻴﺘـﻲ و روانﻋﻠـﻮم
ﻧﺒـﺎخ ﺑـﺎ اﺟـﺮاي و آن ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﺿـﺮﻳﺐ آﻟﻔـﺎي ﻛﺮ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ
 ﻧﻔـﺮ از ﺟﺎﻣﻌـﻪ آﻣـﺎري ﺑـﻪ ﻣﻴـﺰان 03ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ در ﺑـﻴﻦ 
 ﺑــﺮاي r=0/38 ﺑــﺮاي ﭘﺮﺳــﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷــﻔﺎﻓﻴﺖ ﻧﻘــﺶ r=0/09
ﺳـﭙﺲ ﺗﻌـﺪاد . ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﻌﻬﺪ ﺷـﻐﻠﻲ ﺑـﺮآورد ﮔﺮدﻳـﺪ 
 ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ در ﺑﻴﻦ ﻛﺎرﻛﻨﺎن داﻧﺸﻜﺪه ﻫﺎي داﻧﺸﮕﺎه 441
ﭘﺰﺷﻜﻲ اﺻﻔﻬﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و در ﻧﻬﺎﻳـﺖ ﺗﻌـﺪاد ﻋﻠﻮم 
ﺑﺮاي ﺗﺠﺰﻳـﻪ و ﺗﺤﻠﻴـﻞ . آوري ﺷﺪ  ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺟﻤﻊ 821
  ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ، ﻫﺎي آﻣﺎري ﻧﻈﻴﺮ درﺻـﺪ، ﻫﺎ از ﺷﺎﺧﺺ داده
وارﻳﺎﻧﺲ و اﻧﺤـﺮاف ﻣﻌﻴـﺎر و ﺑـﺮاي ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ و ﺑﺮرﺳـﻲ 
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  .اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
  
  :ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
 درﺻـﺪ از ﭘﺎﺳـﺨﮕﻮﻳﺎن ﻛﻤﺘـﺮ از 31/9در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
 24/6  ﺳـﺎل و 04 ﺗـﺎ 03 درﺻـﺪ آﻧﻬـﺎ ﺑـﻴﻦ 34/5 ﺳﺎل، 03
 9/8 . ﺳـﺎل ﺑـﻪ ﺑـﺎﻻ ﺑـﻮده اﻧـﺪ 14 درﺻـﺪ از ﭘﺎﺳـﺨﮕﻮﻳﺎن
درﺻــﺪ از  04/7درﺻــﺪ از ﭘﺎﺳــﺨﮕﻮﻳﺎن زﻳــﺮ دﻳــﭙﻠﻢ، 
  درﺻـﺪ از ﭘﺎﺳــﺨﮕﻮﻳﺎن ﻓــﻮق 42/4ﭘﺎﺳــﺨﮕﻮﻳﺎن دﻳ ــﭙﻠﻢ، 
 درﺻـﺪ 5/7 درﺻﺪ از ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﺎن ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ و 91/5دﻳﭙﻠﻢ، 
. از ﭘﺎﺳـﺨﮕﻮﻳﺎن داراي ﻣـﺪرك ﻓـﻮق ﻟﻴـﺴﺎﻧﺲ ﺑـﻮده اﻧـﺪ
 85/3 ﺳــﺎل، 01 درﺻ ــﺪ از ﭘﺎﺳــﺨﮕﻮﻳﺎن ﻛﻤﺘــﺮ از 91/2
 درﺻــﺪ از 22/5 ﺳ ــﺎل، 02 ﺗ ــﺎ01درﺻــﺪ از ﭘﺎﺳ ــﺨﮕﻮﻳﺎن 
 . ﺳـﺎل ﺳـﺎﺑﻘﻪ ﺧـﺪﻣﺖ داﺷـﺘﻪ اﻧـﺪ12ﭘﺎﺳـﺨﮕﻮﻳﺎن ﺑـﺎﻻي 
ﻜﺪه ﭘﺮﺳ ــﺘﺎري،  درﺻــﺪ از ﭘﺎﺳ ــﺨﮕﻮﻳﺎن در داﻧ ــﺸ 22/66
 درﺻـﺪ 41/60  درﺻﺪ در داﻧﺸﻜﺪه دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷـﻜﻲ، 91/35
 درﺻـــﺪ در داﻧـــﺸﻜﺪه 7/18در داﻧـ ــﺸﻜﺪه ﺑﻬﺪاﺷـــﺖ، 
 درﺻ ــﺪ از آﻧ ــﺎن در 3/31ﻣ ــﺪﻳﺮﻳﺖ و اﻃ ــﻼع رﺳ ــﺎﻧﻲ و 
  .داﻧﺸﻜﺪه ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﻲ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﻮده اﻧﺪ
ﻧﺘ ــﺎﻳﺞ ﭘ ــﮋوﻫﺶ ﻧ ـﺸﺎن داد ﻛــﻪ ﻣﻴ ـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤــﺮات 
 ايﻧﻤـﺮه   ،(2/67±0/25 )ﺣﺎﺻﻞ از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷـﻔﺎﻓﻴﺖ ﻧﻘـﺶ 
 57 ﻛـﺴﺐ  ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﺣﺎﺻـﻠﻪ،  ،هﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑـﻮد 
ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻧـﺸﺎن . دﻫـﺪدرﺻـﺪ از ﻧﻤـﺮه ﻣﺮﺑﻮﻃـﻪ را ﻧـﺸﺎن ﻣـﻲ
از ﻣﻘـﺪار ﺑﺤﺮاﻧـﻲ ﺟـﺪول ( 5/86) ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه t دادﻛﻪ،
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﻧﻘﺶ . (≤P0/10 )ﮔﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ رﺑﺰ
اﻳـﻦ . اﺳـﺖ در ﺑﻴﻦ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﻴﺶ از ﺳﻄﺢ ﻣﺘﻮﺳـﻂ ﺑـﻮده 
ﻻت ﭘﺮﺳـﺸﻨﺎﻣﻪ در ﺳـﻄﺢ ﺪان ﻣﻌﻨﺎﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻧﻤـﺮه ﺳـﺆا ﺑـ
دار و ﻲ  ﻣﻌﻨ ــt ﻗ ــﺮار ﮔﺮﻓﺘ ــﻪ و آزﻣ ــﻮن ≤P0/10دار ﻣﻌﻨــﻲ
ﺎﻻﺗﺮ ﺑـﻮده و ﺑﻧﻤﺮه  2/5ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺣﺎﺻﻠﻪ از ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮﺿﻲ 
ﻻت ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ در ﺣﺪ ﻳﻚ اﻧﺤﺮاف ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﻪ ﺳﺆا ﻧﻤﺮه 
ﻣﻌﻴﺎر ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ و ﻛـﺴﺐ ﻧﻤـﺮه 
 را ﺑﺮاي ﻛﺎرﻛﻨﺎن داﻧﺸﻜﺪه ﻫﺎي داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻣﺘﻮﺳﻂ 
  .ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اﺻﻔﻬﺎن ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮات ﺣﺎﺻﻞ از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﻌﻬـﺪ ﺷـﻐﻠﻲ 
  واي ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺣـﺪ ﻣﺘﻮﺳـﻂ ﺑـﻮده  ﻧﻴﺰ ﻧﻤﺮه  ،(3/93±0/14)
 ﻛﻪ ﻧﻤﺮه 002 درﺻﺪ از ﻧﻤﺮه 931 ﻛﺴﺐ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺣﺎﺻﻠﻪ، 
  . دﻫﺪرا ﻧﺸﺎن ﻣﻲﻛﻞ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﺳﺖ 
از ﻣﻘﺪار ﺑﺤﺮاﻧﻲ ﺟﺪول ( 01/28)ﺷﺪه  ﻣﺸﺎﻫﺪه t
دار و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻲ  ﻣﻌﻨtآزﻣﻮن   و<P0/10ﺑﻮد ﺑﺰرﮔﺘﺮ 
 ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮده و ﻧﻤﺮه ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﻪ 3ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮﺿﻲ ﺣﺎﺻﻠﻪ از 
ﻻت ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﻌﻬﺪ ﺷﻐﻠﻲ در ﺣﺪ ﻳﻚ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﺆاﺳ
ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻛﺴﺐ ﻧﻤﺮه ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻣﺘﻮﺳﻂ 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻴﺰان . ﻧﺸﻜﺪه ﻫﺎ را ﻧﺸﺎن دادرا ﺑﺮاي ﻛﺎرﻛﻨﺎن دا
ﺗﻌﻬﺪ ﺷﻐﻠﻲ در ﺑﻴﻦ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﻴﺶ از ﺳﻄﺢ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻮده 
  .اﺳﺖ
ﺑﻴﻦ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﻧﻘﺶ ﻛﺎرﻛﻨﺎن و ﺗﻌﻬﺪ ﺷﻐﻠﻲ آﻧﻬﺎ 
 درﺻﺪ از 9/37و ( r=0/13)راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ وﺟﻮد دارد 
  .وارﻳﺎﻧﺲ ﻧﻤﺮات ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﻧﻘﺶ و ﺗﻌﻬﺪ ﺷﻐﻠﻲ ﻣﺸﺘﺮك ﺑﻮد
رﻛﻨﺎن و  ﺑﻴﻦ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﻧﻘﺶ ﻛﺎراﺑﻄﻪدر ﺑﺮرﺳﻲ 
ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﺑﻴﻦ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﻧﻘﺶ اﺑﻌﺎد ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ آن 
 ﻛﺎرﻛﻨﺎن و واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ آﻧﻬﺎ راﺑﻄﻪ وﺟﻮد دارد
 7/15 ﺿﺮﻳﺐ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ (.<P0/10)
ﻧﻘﺶ و واﺑﺴﺘﮕﻲ درﺻﺪ از وارﻳﺎﻧﺲ ﻧﻤﺮات ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ 
از ﻃﺮﻓﻲ ﺑﻴﻦ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﻧﻘﺶ  . اﺳﺖﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻣﺸﺘﺮك
ﺷﺖ  راﺑﻄﻪ وﺟﻮد داﻛﺎرﻛﻨﺎن و واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺣﺮﻓﻪ اي آﻧﻬﺎ
 8/81ﺿﺮﻳﺐ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ . (<P0/10)
درﺻﺪ از وارﻳﺎﻧﺲ ﻧﻤﺮات ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﻧﻘﺶ و واﺑﺴﺘﮕﻲ 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﻴﻦ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﻧﻘﺶ  .اﺳﺖﺣﺮﻓﻪ اي ﻣﺸﺘﺮك 
ﻫﺎي ﻛﺎر آﻧﻬﺎ راﺑﻄﻪ وﺟﻮد  ﻛﺎرﻛﻨﺎن و ﭘﺎﻳﺒﻨﺪي ﺑﻪ ارزش
ﺿﺮﻳﺐ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ . (<P0/50)ﺷﺖ دا
وارﻳﺎﻧﺲ ﻧﻤﺮات ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﻧﻘﺶ و ﭘﺎﻳﺒﻨﺪي  درﺻﺪ از 4/85
ﺑﻴﻦ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﻧﻘﺶ  .اﺳﺖﺎي ﻛﺎر ﻣﺸﺘﺮك ﺑﻪ ارزﺷﻬ
ﺷﺖ ﻛﺎرﻛﻨﺎن و ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺷﻐﻠﻲ آﻧﻬﺎ راﺑﻄﻪ وﺟﻮد دا
 6/52ﺿﺮﻳﺐ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ . (<P0/10)
ﻓﻴﺖ ﻧﻘﺶ و ﻣﺸﺎرﻛﺖ درﺻﺪ از وارﻳﺎﻧﺲ ﻧﻤﺮات ﺷﻔﺎ
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 P t  اﺧﺘﻼف ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﺑﻌﺎد ﺗﻌﻬﺪ ﺷﻐﻠﻲ
  0/567  -0/3  -0/21  واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺣﺮﻓﻪ اي
  0/170  -1/28  -0/67  واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و ﭘﺎﻳﺒﻨﺪي ﺑﻪ ارزﺷﻬﺎي ﻛﺎر
  0/100  -3/44  -0/31  واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺷﻐﻠﻲ
  0/051  -1/54  -0/460  اﺑﺴﺘﮕﻲ ﺣﺮﻓﻪ اي و ﭘﺎﻳﺒﻨﺪي ﺑﻪ ارزﺷﻬﺎي ﻛﺎرو
  0/210  -2/55  -0/11  واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺣﺮﻓﻪ اي و ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺷﻐﻠﻲ
  /.681  -1/33  -0/150  ﭘﺎﻳﺒﻨﺪي ﺑﻪ ارزﺷﻬﺎي ﻛﺎر و ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺷﻐﻠﻲ
 721: درﺟﻪ آزاد
 
:  ﺷ ــﺎﻣﻞﺗﻌﻬ ــﺪ ﺷ ــﻐﻞ ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧ ــﻪ ﮕﻴﻦ اﺑﻌ ــﺎد ﻣﻴ ــﺎﻧ
ﺣﺮﻓــﻪ اي  واﺑــﺴﺘﮕﻲ ،3/33±0/94 واﺑــﺴﺘﮕﻲ ﺳــﺎزﻣﺎﻧﻲ 
 و 3/14±0/45 ﭘﺎﻳﺒﻨـﺪي ﺑـﻪ ارزﺷـﻬﺎي ﻛـﺎر ،3/53±0/94
  .  ﺑﻮد3/64±0/74ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺷﻐﻠﻲ 
 ﻣـﺸﺎﻫﺪه ﺷـﺪه 2t ﻫﺘﻴﻠﻴﻨـﮓ، 2tﺑﺮ اﺳـﺎس آزﻣـﻮن 
 <P0/10در ﺳ ــﻄﺢ ﺟ ــﺪول از ﻣﻘ ــﺪار ﺑﺤﺮاﻧ ــﻲ ( 21/26)
 ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﻔـﺎوت ﻣـﺸﺎﻫﺪه ﺷـﺪه ﺑـﻴﻦ اﺑﻌـﺎد .ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑـﻮد 
   .ﺷﻐﻠﻲ ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮده اﺳﺖ
ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧـﻪ ﺗﻌﻬـﺪ   ﺑـﻴﻦ اﺑﻌـﺎدﺑـﺮاي ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﺗﻔـﺎوت
آزﻣـﻮن ﺗـﻮﻛﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ  .ﺷﻐﻠﻲ از آزﻣﻮن ﺗﻮﻛﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ 
ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﻦ واﺑـﺴﺘﮕﻲ ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻲ و ﻣـﺸﺎرﻛﺖ ﺷـﻐﻠﻲ 
ﺑ ــﻪ ﻋﺒ ــﺎرت دﻳﮕ ــﺮ . (<P0/100 )ﺗﻔ ــﺎوت وﺟ ــﻮد داﺷــﺖ 
 .واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻛﻤﺘﺮ از ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺷـﻐﻠﻲ ﺑـﻮده اﺳـﺖ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻴﻦ واﺑـﺴﺘﮕﻲ ﺣﺮﻓـﻪ اي و ﻣـﺸﺎرﻛﺖ ﺷـﻐﻠﻲ ﻧﻴـﺰ 
ﻛﻪ واﺑـﺴﺘﮕﻲ  ﻃﻮريﻪ ، ﺑ (<P0/50)ﺖ ﺗﻔﺎوت وﺟﻮد داﺷ 
ﺟـﺪول  )ﺣﺮﻓﻪ اي ﻛﻤﺘﺮ از ﻣـﺸﺎرﻛﺖ ﺷـﻐﻠﻲ ﺑـﻮده اﺳـﺖ 
  .(1ﺷﻤﺎره 
  
  :ﺑﺤﺚ
ﻣﻨـﺎﺑﻊ اﻧـﺴﺎﻧﻲ ﻣﺘﺨـﺼﺺ و ﻣﺘﻌﻬـﺪ و ﺳـﺎزﮔﺎر ﺑـﻪ 
، ﻣﺘﻤﺎﻳـﻞ ﺑـﻪ ﻋـﻀﻮﻳﺖ ﺳـﺎزﻣﺎن ﺑـﻮده و اﻫـﺪاف ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻲ 
ﺗﻌﺮﻳـﻒ و . ﻛﻨﻨـﺪ د ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﻣـﻲ ﻓﺮاﺗﺮ از وﻇﺎﻳﻒ ﻣﻘﺮر ﺧﻮ 
ﺗﻮاﻧﺪ اﺣﺴﺎس رﺿـﺎﻳﺖ از اﻧﺠـﺎم ﻛـﺎر را وﺿﻮح ﻧﻘﺶ ﻣﻲ 
 ﺧﻮد ﻣﻮﺟﺐ دﻟﮕﺮﻣﻲ و ﻣﻴﻞ ،ﺑﺪﻧﺒﺎل داﺷﺘﻪ و اﻳﻦ اﺣﺴﺎس 
ﺑﻪ ﻣﺎﻧﺪن در ﺳﺎزﻣﺎن و اﺣﺴﺎس ﻣﻔﻴـﺪ ﺑـﻮدن را ﺑـﺮاي ﻓـﺮد 
ﻛﻨـﺪ ﻛـﻪ در ﻧﻬﺎﻳـﺖ ﺑﺎﻋـﺚ رﺿـﺎﻳﺖ ﻣـﺸﺘﺮﻳﺎن اﻳﺠـﺎد ﻣـﻲ 
وﻇﺎﻳﻒ ﺳﺎزﻣﺎن و ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﻴﻨﺶ ﻛﻠﻲ و ﻧﮕﺮش ﻓﺮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ 
  . و ﺷﻐﻞ ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
ﻫـﺎي ﺣﺎﺻـﻞ از ﺗﺠﺰﻳـﻪ و ﺗﺤﻠﻴـﻞ ﭘﺮﺳـﺸﻨﺎﻣﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻣﻌﻴـﺎر آن  ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤـﺮاف ﺷـﻔﺎﻓﻴﺖ ﻧﻘـﺶ ﻧـﺸﺎن داد، 
 snibbaRاﺳـﺎس ﻧﻈـﺮات   ﺑـﺮ .ﺑـﺎﻻﺗﺮ از ﺣـﺪ ﻣﺘﻮﺳـﻂ ﺑـﻮد 
 اﻳﺠـﺎد  ﺑـﻮدن،  اﺣـﺴﺎس رﺿـﺎﻳﺖ و ﻣﻔﻴـﺪ وﺿـﻮح ﻧﻘـﺶ،
ﻧﻘـﺶ . ﻛﻨـﺪ دﻟﮕﺮﻣﻲ و ﻣﻴﻞ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﺪن در ﺳﺎزﻣﺎن اﻳﺠﺎد ﻣﻲ 
 ﻣﻘﺎم ﻳﺎ ﭘﺎﻳﮕﺎه ﻣﻮﺟـﻮد در ﻳـﻚ ﻨﺒﺔ ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ ﻳﻚ ﻣﻨﺼﺐ، ﺟ
 اﻧﺘﻈﺎر ﻓـﺮد از ﻧﻘـﺶ ﺑـﻪ ﻣﻌﻨـﺎي اﻳـﻦ اﺳـﺖ ﻛـﻪ .ﻧﻬﺎد اﺳﺖ 
ﺻـﺎﺣﺐ ﻧﻘـﺶ ﭼـﻪ ﺗﻮﻗﻌـﺎﺗﻲ از ﺧـﻮد دارد و ﻧﻘـﺶ ﭼـﻪ 
  ﻛﻨـﺪ ﭘـﺲ ﺷـﻔﺎﻓﻴﺖ ﻧﻘـﺶ اﻧﺘﻈـﺎراﺗﻲ ﺑـﺮاي او اﻳﺠـﺎد ﻣـﻲ
 ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺐ رﺿﺎﻳﺖ ﺷﻐﻠﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن و ﺗﻌﻬﺪ ﺷﻐﻠﻲ ﻫـﺮ ﻣﻲ
 و silaB ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ .(1) ﭼـﻪ ﺑﻴـﺸﺘﺮ ﻓـﺮد ﺑـﻪ ﺳـﺎزﻣﺎن ﺷـﻮد
ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ ﻧﻴﺰ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻧﻘﺶ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﺎﻳـﺪ 
  (.71) دﻗﻴﻘﺎ ﺗﻌﺮﻳﻒ و ﺑﻮﺿﻮح ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدد
ﻫﻤﭽﻨــﻴﻦ ﻧﺘــﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻــﻞ از ﺗﺠﺰﻳـ ــﻪ و ﺗﺤﻠﻴــﻞ 
 ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤـﺮاف ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ و ﺗﻌﻬـﺪ ﺷـﻐﻠﻲ ﻧـﺸﺎن داد، 
ﻫـﺎ از ﻃﺮﻓـﻲ ﻳﺎﻓﺘـﻪ . ﺑـﻮد ﻣﻌﻴﺎر آن ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ 
 آن ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﻧﻘﺶ و ﺗﻌﻬﺪ ﺷﻐﻠﻲ هدﻫﻨﺪﻧﺸﺎن
 ﺑـﻴﻦ آن دو ﻧﻴـﺰ ﻪﻨﺎن ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻣﺘﻮﺳـﻂ ﺑـﻮده و راﺑﻄ ـﻛﺎرﻛ
 زﻳﺮا ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﻧﻘﺶ ﺑﻪ ﺑﻴﺎن. ده اﺳﺖدار و ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻮﻲ ﻣﻌﻨ
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ﻣﻨﺪي ﺧﻮد را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﻴـﺖ و ﻣﺴﺘﻤﺮي ﻛﻪ ﻓﺮد ﻋﻼﻗﻪ 
ﭘـﺲ ﺑـﺎ . ﻛﻨـﺪ  اﺷﺎره ﻣﻲ  دارد،ﺮاز ﻣﻲ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﻲ ﺳﺎزﻣﺎن اﺑ 
 ﺗﻌﻬـﺪ ﺷـﻐﻠﻲ را اﻓـﺰاﻳﺶ ﺗـﻮان اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﻧﻘﺶ ﻣـﻲ 
ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛـﻪ ارﺗﺒـﺎط ﻣﺜﺒﺘـﻲ   و ﻫﻤﻜﺎرانgnaL .داد
 ﺑﻴﻦ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﻧﻘـﺶ و ﺗﻌﻬـﺪ ﺷـﻐﻠﻲ ﻛﺎرﻛﻨـﺎن وﺟـﻮد دارد 
ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺨﺺ ﻛﺮدﻧﺪ ﻛـﻪ   و ﻫﻤﻜﺎران gniKاز ﻃﺮﻓﻲ  (.01)
 ﺷﻐﻠﻲ وﺟـﻮد دارد ارﺗﺒﺎط ﻣﺜﺒﺘﻲ ﺑﻴﻦ وﺿﻮح ﻧﻘﺶ و ﺗﻌﻬﺪ 
 و ﻫﻤﻜــﺎران ﻧﻴ ــﺰ ﻧﺘﻴﺠــﻪ ﮔﺮﻓﺘ ــﻪ ﺑﻮدﻧ ــﺪ ﻛ ــﻪ nielK (.51)
وﺿﻮح ﻧﻘﺶ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ رﺿـﺎﻳﺖ ﺷـﻐﻠﻲ و ﺗﻌﻬـﺪ 
  (.81) ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺷﻮد
ﻫﺎي اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد ﻛـﻪ ﺑـﻴﻦ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ 
واﺑـﺴﺘﮕﻲ )ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﻧﻘﺶ و اﺑﻌﺎد ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧـﻪ ﺗﻌﻬـﺪ ﺷـﻐﻠﻲ 
ﺷﻬﺎي ﻛـﺎر و ، ﭘﺎﻳﺒﻨﺪي ﺑﻪ ارز  واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ  اي،ﺣﺮﻓﻪ
ﺗﻌﻬـﺪ . دار اﺳـﺖ ﻲ ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﻣﻌﻨ ( ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺷﻐﻠﻲ 
ﺷﻐﻠﻲ داراي اﺑﻌﺎد ﻳﺎ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻮاﻣـﻞ 
از . ﺷـﻮﻧﺪ ﻛﻨﻨﺪه و ﻣﺆﺛﺮ در ﺗﻌﻬﺪ ﺷﻐﻠﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ
اي ﻛﻪ ﺑﺮ ﻋﻼﻗﻪ و رﺿﺎﻳﺖ ﺷﺎﻏﻞ ﺑـﻪ ﺟﻤﻠﻪ واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺣﺮﻓﻪ 
 و واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣـﺼﺪاق ( 3) ﺷﻐﻠﺶ دﻻﻟﺖ دارد 
  ارﺗﺒــﺎط روﺣــﻲ و ﻋﻘﻼﻧــﻲ و دﻟــﺪادﮔﻲ ﺑــﻪ اﻫــﺪاف و 
ﻫـﺎي و ﭘﺎﻳﺒﻨـﺪي ﺑـﻪ ارزش  (4)ﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺖ  رﺳﺎﻟﺖ
ﻛﺎر ﻛﻪ ﺑﺮ ﻣﻴﻞ و اﺷﺘﻴﺎق ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻓﺮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷـﻐﻞ ﺧـﻮد و 
( 5)  دﻻﻟـﺖ دارد اﻧﺘﻈﺎراﺗﻲ ﻛﻪ دﻳﮕﺮان از ﺷﻐﻞ او دارﻧـﺪ، 
و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺷﻐﻠﻲ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ درﮔﻴـﺮي و اﺷـﺘﻴﺎق 
ﻫﺎﻳﻲ ﻛـﻪ از ﺷـﻐﻞ آﻧـﺎن ﮕﻮﻳﻲ ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﻓﺮاد ﺑﺮاي ﭘﺎﺳﺨ 
 ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﺷﻐﻞ ﻓﺮد ﺑﺮاي او ﺗﻌﺮﻳـﻒ .(6)رود اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻲ 
 رﺿﺎﻳﺖ او از ﺷﻐﻠﺶ و ﻣﻴﻞ و دﻟﺪادﮔﻲ ﺑﻪ و روﺷﻦ ﺷﻮد، 
ﮔــﻮﻳﻲ او ﺑ ــﻪ ﻫ ــﺎي ﺳــﺎزﻣﺎن و ﭘﺎﺳــﺦ  اﻫــﺪاف و رﺳــﺎﻟﺖ
  ﻫ ــﺎﻳﻲ ﻛــﻪ از او دارﻧ ــﺪ ﺑﻴ ــﺸﺘﺮ ﺳــﺎزﻣﺎن در ﻗﺒ ــﺎل ﺧﻮاﺳــﺘﻪ 
ﻛـﻪ ﺑـﻴﻦ ﺗﻌﻬـﺪ ﻧﺪﺎن داد ﻧﺸﻧﻴﺰ و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ  eeL. ﺷﻮدﻣﻲ
 ﻣـﺴﺘﻘﻴﻢ و  ﻪﻫـﺎي ﺷـﻐﻠﻲ راﺑﻄ ـﺷﻐﻠﻲ و وﺿـﻮح و وﻳﮋﮔـﻲ 
ﻫـﺎ و وﺿـﻮح ﺑـﻴﻦ وﻳﮋﮔـﻲ ﻧﻴـﺰ داري وﺟـﻮد دارد و ﻲ ﻣﻌﻨ
   راﺑﻄـﻪ ﻣـﺴﺘﻘﻴﻢ و  ﻧﻘـﺶ و اﺑﻌـﺎد ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧـﻪ ﺗﻌﻬـﺪ ﺷـﻐﻠﻲ،
 از ﻃﺮﻓﻲ واﺣﺪي ﻧﻴﺰ ﻧﺘﻴﺠـﻪ (.31) داري وﺟﻮد دارد ﻲ ﻣﻌﻨ
ﻄﺢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﻌﻬﺪ ﺷﻐﻠﻲ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺑـﻴﺶ از ﺳ ـ
ﺪ ي ﺗﻌﻬ ـﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻮده و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻣﻮرد اﺑﻌﺎد ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ 
ﻟﻔﻪ ﭘﺎﻳﺒﻨﺪي ﺑﻪ ارزﺷﻬﺎي ﺷﻐﻠﻲ، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ رﺗﺒﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻮ 
ﻛﺎر و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ رﺗﺒﻪ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ واﺑـﺴﺘﮕﻲ ﺣﺮﻓـﻪ اي ﺑـﻮده 
  (.41) اﺳﺖ
در اﻳ ــﻦ راﺳ ــﺘﺎ ﺑ ــﻪ ﻣﻨﻈ ــﻮر اﻓ ــﺰاﻳﺶ ﺷ ــﻔﺎﻓﻴﺖ ﻧﻘ ــﺶ 
ﺪوﻳﻦ دﻗﻴﻖ ﺷﺮح وﻇـﺎﻳﻒ ﺗ  و ﺗﻌﻬﺪ ﺷﻐﻠﻲ آﻧﻬﺎ،  ن،ﻛﺎرﻛﻨﺎ
ﻛﻨ ــﺎن و روﺷــﻦ ﻧﻤــﻮدن ارﺗﺒ ــﺎط اﻫــﺪاف و ﻋﻤﻠﻜــﺮد ﻛﺎر
 و ﻣﺰاﻳـﺎ و  ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﺣﻘـﻮقﺤـﻮة ﺗﻌﻴـﻴﻦ دﻗﻴـﻖ ﻧ ،داﻧـﺸﮕﺎه
ﻧﻘﺪي و ﻣﻄﻠـﻊ ﻧﻤـﻮدن ﻛﺎرﻛﻨـﺎن  ﭘﺎداش ﻫﺎي ﻧﻘﺪي و ﻏﻴﺮ 
ﺑـﻪ آﺧـﺮﻳﻦ ﻛﺎرﻛﻨـﺎن ﻌﻴـﻴﻦ ﻧﺤـﻮه دﺳـﺘﻴﺎﺑﻲ ، ﺗﻣـﻮرد آﻧﻬـﺎ در 
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﻴﻄـﻪ  و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم وﻇﺎﻳﻒ ﻣﺤﻮﻟﻪ 
 . ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﮔﺮدد،ﻴﺖ ﻫﺎي ﻛﺎرﻛﻨﺎناﺧﺘﻴﺎرات و ﻣﺴﺌﻮﻟ
  
  :ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
 ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ رﺿـﺎﻳﺖ و  وﺿـﻮح و ﺷـﻔﺎﻓﻴﺖ ﻧﻘـﺶ،
ﻛﺎرﻛﻨﺎن و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﻴﻨﺶ و ﻧﮕـﺮش ﻓـﺮد  دﻟﮕﺮﻣﻲ
. ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وﻇﺎﻳﻒ و ﺷﻐﻞ ﺧﻮد را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺧﻮاﻫـﺪ داﺷـﺖ 
اﻳﻦ اﻣﺮ ﺧﻮد ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ ﺗﻌﻬـﺪ ﺷـﻐﻠﻲ ﻓـﺮد و ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ او در 
  . ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪﺟﻬﺖ ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف ﻓﺮدي و ﺳﺎزﻣﺎن 
  
  : ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ
 يﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺷﻤﺎره اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮ
 و ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و اﻗﺘﺼﺎد ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻮده (290582)
ﺗﺤﺖ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﭘﮋوﻫﺸﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ 
از ﻛﻠﻴﻪ ﻫﻤﻜﺎران و ﻋﺰﻳﺰاﻧﻲ ﻛﻪ در  .ﻓﺘﻪ اﺳﺖﺮاﺻﻔﻬﺎن ﻗﺮار ﮔ
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